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Syukur alhamdulilah kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya kepada kami sehingga dapat menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Program Pemberdayaan 
Masyarakat (PPM) unit II.B.2 di Pedukuhan Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah 
Kerja Nyata ini yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 
05 September 2016 dan telah diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna 
memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku 
penyelenggara KKN. 
Kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Program Pemberdayaan Masyarakat unit II.B.2 tentunya tidak terlepas 
dari campur tangan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah 
membantu baik secara moril maupun materil. Maka, perkenankanlah kami untuk 
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
terwujudnya kelancaran kegiatan KKN Reguler PPM unit II.B.2. Dengan segala 
hormat dan kerendahan hati, kami sampaikan terima kasih kepada : 
1. Drs. H.Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah memberikan ijin 
kepada Universitas Ahmad Dahlan untuk melakukan KKN di daerah Bantul. 
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2. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul 
yang ikut mendukung kegiatan KKN UAD LIX 2016. 
3. Dr.Kasiyarno, M.Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
4. Camat Srandakan beserta unsur muspika yang telah membantu dalam 
kelancaran kegiatan KKN ini. 
5. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat beserta Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk memberikan pengabdian KKN kepada masyarakat di Kuwaru, Bantul. 
6. H. Tukiranto, M.Ag selaku ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul yang ikut mendukung kegiatan KKN UAD LIX 2016. 
7. H. Adam Santoso, S.Ag selaku ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul yang ikut mendukung kegiatan KKNUAD LIX 2016. 
8. H. Supriyanto, S.E., S.Pt selaku Kepala Desa Poncosari beserta jajarannya 
yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
9. Fadhil Budi Sanuri selaku Kepala Dusun Kuwaru serta masyarakat yang telah 
menyambut dengan baik, membantu serta membimbing kami selama 
pelaksanakan KKN di Pedukuhan Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
10. Mufti Khakim, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada kami, tentang segala 




11. Agung Budiantoro, S.Si, M.Si. selaku Dosen Pengusung Kegiatan Tematik 
KKN Konservasi Penyu yang telah memberikan banyak pengarahan kepada 
kami selama melaksanakan kegiatan konservasi penyu. 
12. Orangtua, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 
atas semua dukungan dan do’anya sehingga dapat melaksanakan KKN Reguler 
PPM dengan baik hingga akhir. 
Kami selaku peserta KKN Reguler PPM periode LIX unit II.B.2 meminta 
maaf kepada semua pihak yang terlibat atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Program 
Pemberdayaan Masyarakat di Pedukuhan Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan 
Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Semoga semua kebaikan dan 
pengajaran yang telah diberikan kepada kami, akan menjadi  bekal kami di masa 
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